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ПРОБЛЕМА ЗАНЯТОСТИ ИНВАЛИДОВ В УСЛОВИЯХ 
СОВРЕМЕННОГО ГОСУДАРСТВА
Аннотация. Статья посвящена изучению сферы занятости инвалидов 
в условиях современного государства. Целью статьи является рассмотрение 
основных причин, из которых вытекает проблема трудоустройства инвалидов. 
Авторы статьи анализируют основные виды государственной и негосударст-
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венной поддержки инвалидов, социальное предпринимательство. Резуль-
татом исследования является выявление мер, которые способствовали бы 
обеспечению занятости инвалидов.
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THE PROBLEM OF EMPLOYMENT  
OF DISABLED PEOPLE IN THE MODERN STATE
Abstract. The article is devoted to the study of the sphere of employment 
of disabled people in the conditions of the modern state. The purpose of the ar-
ticle is to consider the main reasons that lead to the problem of employment 
of disabled people. The authors of the article analyze the main types of state 
and non-state support for disabled people, social entrepreneurship. The result 
of the study is to identify measures that would contribute to the employment 
of persons with disabilities.
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На данный момент времени социальные структуры российского 
общества переживают значительные изменения, например мы мо-
жем наблюдать появление нового явления социальной общности — 
инвалиды без занятости. Распространенность проблем, связанных 
с ограниченными возможностями людей, а также обязательный 
характер их приоритетного решения предопределены устойчивой 
тенденцией к росту доли инвалидов в структуре населения. На рын-
ке труда в России, не модернизируется и остается неизменной воз-
никшая при переходе к рынку тенденция сокращения количества 
работающих инвалидов. Люди с ограниченными возможностями 
встречаются с разными проявлениям дискриминации в свою сто-
рону в сфере занятости. Большинство работодателей и работников 
считают инвалидов коммерчески не выгодными сотрудниками для 
своего предприятия [1, с. 1].
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Необходимо учитывать, что для человека трудовая деятель-
ность является важным условием полноценной жизнедеятельно-
сти. Среди инвалидов имеется много тех, кто хотел бы трудиться 
и быть независимым, но его физические ограничения не дают ему 
реализовывать свой потенциал. Несмотря на прогрессивность об-
щества в сфере инновационных технологий, люди с ограниченными 
возможностями здоровья испытывают проблемы трудоустройства, 
а точнее сказать, что человеку, имеющему тяжелую инвалидность, 
практически невозможно устроиться на работу.
В официальной статистике Росстата приведены данные об инва-
лидах, которые официально трудоустроены. В соответствии с приве-
денными данными можно увидеть, что доля работающих инвалидов 
составляет 14,0 (табл. 1) [2].
Таблица 1
Сведения о работающих инвалидах, состоящих на учете в системе 
Пенсионного фонда Российской Федерации (по состоянию 
на 1 января) [2], тыс. человек
Показатель Год










17,7 18,4 19,1 19,8 20,5 16,9 14,3 14,7 14,0
Низкий уровень занятости инвалидов следует из ряда причин. 
Основными из них являются:
1. Сложность получения образования для инвалидов.
2. Ограниченное количество рабочих мест на бирже труда, ко-
торые были бы приспособлены под физические возможности ин-
валидов.
3. Невысокая конкурентоспособность инвалидов на бирже труда.
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4. Низкая заработная плата возможных рабочих мест.
5. Асоциализация инвалидов и т. д.
Государство старается активно участвовать в решении проблем 
инвалидов, касающихся трудоустройства. Существует Федеральный 
закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации», который предполагает ряд мер, что спо-
собствовали бы обеспечению занятости инвалидов:
1. «Установление в организациях независимо от организаци-
онно-правовых форм и форм собственности квоты для приема 
на работу инвалидов и минимального количества рабочих мест 
для инвалидов.
2. Резервирование рабочих мест по профессиям, наиболее под-
ходящим для трудоустройства инвалидов.
3. Стимулирование создания предприятиями, учреждениями, 
организациями дополнительных рабочих мест (в том числе специ-
альных) для трудоустройства инвалидов.
4. Создание инвалидам условий труда в соответствии с индиви-
дуальными программами реабилитации, абилитации инвалидов.
5. Создание условий для предпринимательской деятельности 
инвалидов.
6. Организация обучения инвалидов новым профессиям» [3].
Данный закон демонстрирует нам, что государство активно 
занимается проблемой инвалидов, что очень важно, т. к. если этому 
не оказывать должное внимание, не принимать достаточное коли-
чество мер, то социальное положение инвалидов будет ухудшаться 
с каждым годом.
Также активное участие в борьбе с проблемами занятости ин-
валидов принимает социальное предпринимательство. Оно реша-
ет и смягчает социальные проблемы с помощью использования 
бизнес-решений, развития методов и их деятельности, которые 
связаны с извлечением прибыли и помощи людям с ограниченными 
возможностями. Яркой особенностью социального предпринима-
тельства, позволяющей воспринимать инвалидов как полноценного 
сотрудника и размыть между этими понятиями границу, является 
креативность, или инновационность. В соответствии с этим, по мне-
нию научного сообщества, социальные предприниматели —  это 
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новаторы, т. к. они занимаются открытием и продвижением абсо-
лютно новых для общества сфер деятельности, а также разработкой 
новейших моделей и методов работы в своих организациях и уч-
реждениях [4, с. 2].
Примером социального предпринимательства в России являют-
ся специализированные предприятия, предоставляющие рабочие 
места инвалидам, к ним можно отнести «Картонажно-переплетную 
фабрику» в Волгограде, где инвалиды упаковывают продукцию [5]. 
Салон бытовых услуг «Березень» в Туле, где горожан обслуживают 
инвалиды [6]. Подобные организации положительно сказываются 
на ситуации в обществе, они помогают инвалидам не только полу-
чать доход, но и реализовывать свой потенциал и дают возможность 
для общения с другими людьми. Это означает, социальное пред-
принимательство способно улучшить как финансовое положение 
инвалида, так и социальное.
Рассматриваемая проблема на сегодняшний день остается так-
же актуальной. Она нуждается в особом внимании как со стороны 
государства, так и со стороны индивидуальных предпринимателей 
и негосударственных учреждений. Развитие социального пред-
принимательства в Российской Федерации влияет на обеспечение 
эффективной занятости населения, в частности организации до-
полнительных обустроенных рабочих мест для инвалидов.
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